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Poštovani čitatelji, pred vama je i peto 
godište »Podravskog zbornika«. Svojim kon­
tinuiranim izlaženjem, ova edicija se, eto, 
uvrstila među značajnije pokrajinske zbor­
nike u našoj republici. To nas raduje, ali ta­
kođer i obvezuje da idućih godina još inten­
zivnije radimo na istraživanju podravske pro­
šlosti i sadašnjosti, da sm jelije osmislimo 
našu budućnost.
Ovaj broj »Podravskog zbornika« posve­
tili smo 60. obljetnici osnivanja KPJ, SKOJ- 
-a i revolucionarnih sindikata, pa smo s tim  
u vezi nastojali istražiti i nekoliko tema iz 
revolucionarne prošlosti Podravine, činjeni­
ca je da je svoj najznačajniji društveni i 
ekonomski preobražaj podravski kraj doži­
vio u slobodnoj zemlji, a ta sloboda izvoje­
vana je pod vodstvom naše Partije. Stoga je 
i jedna od važnih zadaća »Podravskog zbor­
nika« da stalno istražuje upravo tu bogatu 
podravsku revolucionarnu prošlost, kao i 
njezin suvremeni društveno-ekonomski raz­
voj.
U prvoj grupi tema u »Podravskom zbor­
niku 79« donosimo nekoliko zanimljivih ra­
dova o revolucionarnoj povijesti našega kra­
ja. Među ostalim, pišem o o poznatim napred­
nim gibanjima od 1918. do 1920. godine, o 
razvoju KPJ na području đurđevačke opći­
ne između dva svjetska rata, o revolucionar­
nom putu koprivničkih grafičara, o lecima 
i plakatima iz podravske revolucionarne pro­
šlosti, o starom partijskom radniku Franji 
Mrazu, te o životu rudara u doba Drugog 
svjetskog rata i o povijesti koprivničke gim­
nazije i njenom doprinosu NOB-i.
Određena specifičnost ovog godišta »Po­
dravskog zbornika« jeste i realizacija ideje 
da se u svakom broju tematski zaokruženo 
obradi neko od područja iz prošlosti ili sa­
dašnjosti Podravine. Ovaj put donosimo ne­
koliko zaokruženih tema s područja suvre­
menih arheoloških istraživanja na lokaliteti­
ma u sve tri podravske općine. Arheolozi 
su stručno i znanstveno istražili i prikazali 
značenje arheoloških nalaza s lokaliteta Ru­
dina kod Koprivničke Rijeke, Podravskih Se- 
sveta, Seča kraj Koprivničkih Bregi, Imbri- 
ovca i Sv. Petra Ludbreškog. Ova zaokruže­
na tematska cjelina izdat će se i kao po­
sebni separat u »Biblioteci Podravskog zbor­
nika«.
U nastavku ovog zbornika donosimo niz 
radova iz novije i starije podravske povije­
sti, kao i o narodnoj baštini. Ovdje su, me­
đu ostalim, uvršteni radovi o urbanističkom  
razvoju Koprivnice, o  povijesti koprivničkog 
Ijekamištva, o svadbenim običajima u lud- 
breškom kraju, o koprivničkom čižmarskom  
cehu, o povijesti Virja, o razvoju školstva 
u Ludbregu, o narodnim običajima u Po­
dravskim Sesvetama i Molvama, o Antunu 
Nemčiću, o odnosu Augusta Cesarca i Po­
dravine, o povijesti koprivničkog nogometa, 
itd. I ovaj put donosimo petnaestak pjesa­
ma i nekoliko proznih radova suvremenih 
podravskih spisatelja. Ovaj izbor rezultat je  
natječaja na koji je stiglo iznenađujuće mno­
go literarnih radova, dok je izbor za objav­
ljivanje obavila posebna kom isija sastavlje­
na od poznatih hrvatskih književnika. Na­
ravno, i ovo godište zbornika ilustrirano je 
s gotovo dvije stotine fotografija, skica, ka­
rata i crteža.
Vjerujemo da smo ovim petim  brojem  
»Podravskog zbornika« uspjeli zaokružiti do­
sta uspješno prvo razdoblje njegovog izla- 
ženja. Međutim, to ne znači da sm o sasvim  
zadovoljni ostvarenim, već smatramo da bi 
u idućim godištima trebalo još djelotvornije 
poraditi na dosad neobrađenim temama iz 
podravske prošlosti i aktualnim pitanjima 
naše sadašnjosti i budućeg razvoja. Na taj 
način, vjerujem da možemo učiniti zbornik 
društveno angažiranijim i dići kvalitetu ra­
dova na još višu razinu. U tom složenom i 
odgovornom poslu mogu nam uvelike pomo­
ći organizacije SSRN, SSO i druge društve­
ne snage kao i čitatelji, pa vas i ovom  prigo­
dom pozivamo da svoje primjedbe i prijed­
loge dostavite izdavaču. Također, napominje­
mo da su vrata suradnje u »Podravskom
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zborniku« sasvim otvorena, te i ovim putem  
upućujemo poziv za suradnju u idućem go­
dištu.
Iako smo u toku 1979. godine izdali dvi­
je knjige (Josip Turković: Podravsko ruko- 
tvorje i Maja Gjerek: Tajna), s dinamikom  
izlaženja radova u okviru »Biblioteke Pod­
ravskog zbornika« ne možemo biti zadovolj­
ni. Naime, iz bogate podravske prošlosti i 
dinamične sadašnjosti ima toliko tema koje 
bi, svakako, trebalo objaviti u posebnim knji­
gama, da bi bilo neophodno izdavačku aktiv­
nost postaviti na drugačije temelje nego što 
je to sada slučaj. Ohrabrujuće je što se u 
okviru rasprave o kulturi, a u okviru nje i 
o izdavačkoj djelatnosti, vodi sve više ra­
čuna, pa se idućih godina i za podravsko 
izdavalaštvo mogu očekivati bolji dani. U 
svakom slučaju, izdavanju knjiga morat će­
mo ubuduće pristupati s više plana i bolje 
organizirani.
Na kraju, valja istaći da je i »Podravski 
zbornik 79« izdan zahvaljujući kreativnom, 
organizacijskom i materijalnom naporu au­
tora tekstova, članova Izdavačkog savjeta i 
uredništva, SIZ-ova za kulturu, kao i  drugih 
društvenih snaga iz triju podravskih opći­
na. Bez tog interesnog zajedništva, kao i bez 
neposredne suradnje i pomoći udruženog ra­
da, ovaj odgovorni i složeni izdavački posao 
bilo bi nemoguće uspješno voditi.
U Koprivnici, listopada 1979. godine.
PAVLE GAŽI, 
predsjednik 
Izdavačkog savjeta
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